































Date 06 Jun 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 13 ArticleSize 299 cm²
AdValue RM 5,910 PR Value RM 17,729
